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AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTAR SZLÁV ANYAGÄBÖL 
PALLAGI BÉLÁNÉ — ZBISKÓ ERNŐNÉ 
Főiskolánk Évkönyvének ill. Tudományos Közleményeinek ed-
digi köteteiben közöltük az Egri Főegyházmegyei Könyvtár szláv anya-
gából összeállított bibliográfia egy részét. Jelen munkánkban az újab-
ban előkerült szláv könyvek adatait közöljük. 
A bibliográfia felosztásánál és a szláv szövegek átírásánál követ-
jük az előző kötetek gyakorlatát. Először közöljük a szláv nyelven írott 
könyveket, utána a szlávokkal foglalkozó különféle nyelveken írott mű-
veket, kronológiai sorrendben. 
Nyomdatechnikai nehézségek miatt a cirill betűs szláv szövegeket 
is latin betűkkel írtuk át. Itt Kniezsa István cirill betűs szláv szövegek-
nél alkalmazott nemzetközi tudományos átírását vettük alapul. Az 
egyes betűk átírása a következő: cs = c, zs = z, s = s, ti = y, 
t (jaty) = e. A szó végén levő redukált hangokat egyáltalán nem je-
löltük. A latin betűs szláv szövegeknél (cseh, szlovák, délszláv) ponto-
san követtük az eredeti írást. A cím, a kiadás helye és éve után záró-
jelben közöljük a Főegyházmegyei Könyvtár katalógusszámát. Ha a 
szerző ismert, ezt a cím után közöljük. 
Ismételten köszönetünket fejezzük ki a Főegyházmegyei Könyv-
tár főkönyvtárosának, dr. Iványi Sándornak és munkatársainak, akik 
munkánkat mindig a legnagyobb előzékenységgel segítették. 
Szláv nyelven írott könyvek 
Egyházi szláv: 
1. PSALTYR BLAZENAGO PROROKA SV. CAR JA DAVYDA S 
MOLITVAMI POKOJEJ . . . 
S PESN'MI MOJSEOVYMI, I PROSPASITELNYJA MOLITVY. 
TSCANIIM BRATSTVA STAVROPYISK. 
PRI HRAME USPENIJA PREClSTYJA BOGOMATERI, 
V LVOVÉ, 1704. 
(T—VIII—46) 
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2. JERMOLOGION ILI KATAKASÍJA SOÜERZASCAJA V SEBE 
CERKOVNIJA PÉNIJA NA PRAZDNIKI GOSPODNIJA, I BLA-
GORODNIJA, I PROClI NAROClTYH SVJATYH. 
V LVOVÉ, 1723. 
(Aa—VII—2) 
3. VOSLÉDOVANIJA PRAZDNIKOM PRESVÉTLYJA TAJNY EV-
HARISTII, SOSTRADANIJA PRESVÉTLYJA BOGORODICY, I 
BLA2ENNAGO SVJASCENNOMUCENIKA IOSAFATA, OT 
SVJATAGO SOBORA ZAMOJSKAGO. 
PREPODANYM TYPOM IZDASASJA V OBITELI 
POCAJEVSKOJ . . . 1762. 
(Bb—II—14) 
4. CASOSLOV V NEM 2E CIN CASOV CERKOVNYH I INYH MO-
LENIJ, NOSCNYH I DNEVNYH. 
Napecatasja Typom Bratstva pri Cerkvi Ouspenija presvétlyja 
Bogorodici 
V Lvové, 1766. 
(Nn—I—34) 
5. AKAFISTY VSESEDMÍCNIJ BLAGOlZBRANNIM 
TSCANIEM BRATSTVA. PRI HRAMÉ OUSPENIJA PRESVJA-
TYJA BOGORODICY. 
V LVOVÉ, 1769. 
(Vv—XII—68) 
6. JEVAGGELIJA 
CREZ VSJU SVJATUJU VELIKUJU STRASTNUJU SEDMICU 
NA LITURGIAH, 
STRASTEH HRISTOVYH I NA CASÉH 
CARSKIH CTOMAJA 
VTOROJE TIPOM IZDASASJA V SVJATOJ 
Az 1723-ban megjelent 
,,Jermologiorí' címlapja. 
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CUDOTVORNOJ LA VRE POCAJEVSKOJ . . . 
1771. 
(Vv—III—30) 
Cseh — szlovák: 
7. KANCYONÁL. To gest, kniha 2almű a Pjsnj duchownjch, k chwále 
Bozj a spasytedlnému Werjcych wzdél'ánj y dawno prwé, y w 
nowéted', gazykem Ceskym slozenych, a nyni spolu wydanych. 
W Amsterodáme, 1659. 
(Nn—I. x—43) 
8. BIBLJ C2ESKA, to gest SWATE PJSMO. 
Podle Starozitneho, a Obecného Latinského, od Wsseobecné Cyrkwe 
Swaté Rzjamske potwrzeného a vzjwaného Prelozenj W Starém 
Mésté Prazskem. 1715. 
(Gg—IV—29.—30) 
DRUHY DJL BIBLJ, totizto NOWY ZAKÓN . . . 
W Stárem Mésté Prazskem. 1677. 
(Gg-IV—31) 
9. NOWY ZÁKON Pária a Spasytele nasseho Jezjsse Krysta, podlé 
starého obecného Latinského Textu, od samospasytelné Rjmské 
katolické Cyrkwe schwáleného, a azposawád w téz Cyrkwi 
vzjwaného; opét s obzwlásstnj pilnostj prehlédnuty, ponapraweny, 
a w nowé wydany. 
W Praze, 1778. 
(V—V—29) 
10. BIBLJ CESKÁ, to gest: celé SWATÉ PJSMO STARÉHO A NO-
WEHO ZÁKONA, podlé starého obecného latinského od swaté 
Rjmské katolické Cyrkwe potwrzeného a vzjwaného Prelozenj, 
opét s obzwlásstnj pilnostj prehlédnuté, ponaprawené, a znowu 
wydané, 
W Praze, 1780. 
(V—V—29) 
11. NOWY ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Jezjsse Krysta, Opét 
s welikou pilnostj prehlidnuty, ponapraweny a w nowé wydany 
W Presspurku, 1786. 
(S—VI—12) 
12. BIBLIA SACRA, to gest BIBLJ SWATA, a neb wssecka Swatá 
Pjsma, Starého y Nowého Zákona, Se wssj pilnostj opét prehled-
nuta, podlé starych wydánj bratrskych w nowé wydána. 
W Presspurku, 1787. 
(S—VI—12) 
13. ROZLICNÉ BÁSNE HRDINSKÉ, ELEGIACKÉ, A LIRICKE Z 
WIRGILIA, TEOKRITA, HOMERA, OWIDIA, TIRTEA, A HORACA 
Fordította: Jan Holly 
W Trnawe, 1824. 
(D2—X—97) 
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14. KATOLICKI SPEWNIK OBSAHUJICI PESNE . .. 
Szerzője: Jan Holly, zenéjét és az orgona kíséretet Martin Éliás 
szerezte. 
We Widni 1846. 
(K2—III—38) 
15. JANA HOLLEHO SPISY BÁSNÍCKÉ. 
So zivotopisom a zprávou o pomniku i spisoch jeho sporiadal 
a vydal 
JOSEF VIKTORIN. 
V PESTI, 1863. 
(T—IV—48) 
16. LETOPIS MATICE SLOVENSKEJ, v. tisicrocnű pamät' pokres-
t'anenia Slovákov a zavedenia pisemnosti slovanskej MDCCCLXIII. 
zalozenej. ROCNÍK PRVY. Z nalozenia prvého valného shromaz-
denia tejze Matice. 
összeállította: Michal Chrástek (tajomnik Matice Slov.) 
Vo Viedni, 1864. 
(P2—II—48) 
Lengyel: 
17. CHLEB DVCHOWNY, WSZYTKIM CHRZESClÁNOM NÁ POSI-
TEK W DRODZE, DO NIEBÁ IDACYM, WYSTAWIONY. Albo 
ráczey KATECHIZM, Ná swiát Polski wychodzacy. Krotkie Nauki 
Chrzescianskiey, z Roznemi w sobie zebránie máiacy Przykl'adámi 
Nád to: Jáko naylatwieyszym, y osob, iwszym do poiecia kázdemu, 
tudziez Katechizowania Sposobem. 
Összeállította: Jan Stanislaw Kostka Wuykowskie. 
W Krakowie, 1745. 
(Aa—VII—7) 
Délszláv: 
18. ISTVMACENGE OBILNIE NAVKA KARSTYANSKOGA, sloxeno 
zapoudyu S. O. P. P. Clementa VIII. Od Prisuitloga G„ Roberta 
Bellarmina Kardinala. S. R. C. 
Prisneseno v yazik haruatski zapouidyu S. O. P. P. Vrbana VIII. i. 
suete skupschine prisuitle GG. Kardinalou varbu razplodgenya 
suete virre; Tumagengen  
v Rimv, 1708. 
(T—X—56) 
Nyelvtani könyvek 
19. GRAMMATIKA TALIANSKA U KRATHO ILLI KRATAK NAUK 
ZA NAUCITTI LATINSKI JEZIK. 
BLAGO JEZIKA SLOVINSKOGA ILLI SLOVNIK 
u komu izgorarajuse rjeci Slovinske Latinski, i Diacki. 
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Koga zlovinski upisa Otac Jacov Mikaglja . . . 
U Loretv, 1649. 
(Pp—V—38) 
20. NEUVERBESSERTE BÖHMISCHE GRAMMATIK, 
mit all erforderlichen tüchtigen Grundsätzen, gut und verlässlicher 
Rechtschreibung, Ableitung, und zufolge dieser verschiedener Be-
deutung der böhmischen Wörter bewehrt; denn mit einem eigent-
lich böhmischen Wörterbuch und mehrern der allgemeinen Er-
forderniss nach eingerichten Gesprächen, Zu rechtschaffener Erle-
rung dieser Sprache, für einen Deutschen, als ingleichen auch der 
deutschen Sprache für die Böhmen und andere Slawische Nationen 
begleitet und bestehend in vier Haupttheilen, nämlich: 
Der Orthographie, oder Rechtschreibung, 
Der Ethymologie, oder Wortforschung, 
Der Syntax, oder Wörterfügung. 
Der Prosodie, oder Tonmessung. 
Szerzője: Johann Wenzel Pohl. 
Wien, 1783. 
(Vv—III—60) 
21. VENGERSKAJA GRAMMATIKA G. GEORGIA SALLERA. K. J. 
А. O. UClTELJA mensih nauk; takozde potverzdennago Ja. V. O. 
M. Zemlemerca, i vodohudoznika v polzu i upotreblenie Slave-
noserbskija junosti na Slavenoserbstém jazycé izjasnena Georgiern 
Petrovicem Slysatelem prav v Vysokoucilisci Venskom. 
1795. 
(Ww—IV—113) 
Az 1795-ben megjelent 
„Vengerskaja grammatika" címlapja. 
22. BÖHMISCHE GRAMMATIK 
Zum Gebrauche der Deutschen, Wodurch sie diese Sprache auf 
eine leichte Art in Kurzer Zeit gründlich erlernen können; nebst 
verschiedenen böhmisch — deutschen Gesprächen, auserlesenen 
erklärten Histörchen, Erzählungen, Fabeln, dann eigenen Namen 
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der Länder, Städte, Flüsse, Völker, Orden, Sekten, Männer, Weiber, 
und der heidnischen Gottheiten, 
von Karl Ignaz Tham. 
Prag, 1804. 
(Uu—X—154) 
Szlávokkal foglalkozó művek 
Történelmi és földrajzi művek: 
23. DE ORIGINE ET REBVS GESTIS POLONORVM LIBRI XXX. 
Adiecta est in fine, eusdem autoris funebris, Oratio, 
Sigismvndi Regis uitam compendiose complexa 
összeállította: Martinus Cromer 
Basileae, 1555. 
(Gg—I—10) 
24. RERVM MOSCOVITICARUM COMMENTARIJ . . . 
Rvssiae, et quae nunc eus metropolis est, Moscouiae, breuissima 
descriptio. Chorographia denique totius imperii Moscici, et uici-
norum quorundam nentio. De religione quoque uaria inserta sunt 
et quae nostra cum religione non conueniunt. Quis denique modus 
excipiendi et tractandi Oratores, disseritur. Itineraria quoque duo 
in Moscouiam, sunt adiuncta. 
Szerző: Sigismundus Liber Baro in Herberstain, Neyperg et 
Guettenhag. 
Basileae, 1556. 
(Qq—IV—13) 
25. RERVM BOHEMICARVM ANTIQVI SCRIPTORES ALIQVOT 
INSINGNES, PARTIM HACTENVS INCOGNITI, qui gentis origi-
nem et progressum, variasq regni vices, et Regum aliquorum vitam 
resq gestas peculiariter, Hussitarum deniq secta históriám et pro-
fessionem litteris tradiderunt. Ex Bibliotheca C. V. Marquardi 
Freheri, Consiliari Palatini Accedunt seorsim Ioh, Dvbravii 
Episcopi Olomvcensis Históriáé Bohemiae Commentarii, longe 
emendaciores et auctiores. Hanoviae, 1602. 
(Pp—III—7) 
26. HISTÓRIÁÉ RERVM POLONICARVM, LIBRI QVINQVE. Quibus 
Praeter Regionis Sitvm, Qvalitatem et Terminos; Gentis item Po-
lonicae originem, linguam, mores, consuetudines, caeteraque quae 
eo pertinent, ea quae a Primis Regni incunabulis, obseruato legiti-
mo Ducum, Principum Et Regum ordine, hue vsque in Regno isto 
gesta sunt, dilucide et fuse describuntur. 
Szerző: Salamon Nevgebaver 
Francofvrti, 1611. 
(Gg—VIII—13) 
27. RESPUBLICA MOSCOVIAE ET URBES. 
Accedunt quaedam latine nunquam antehac edita. 
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LUGDUNI BATAVORUM, Ex officina IOANNIS MAIRE 1630. 
(U—XI—42) 
28. RESPVBLICA, Siue Status Regni POLONIAE, LITVÁNIÁÉ, PRVS-
SIAE, LIVONIAE etc. 
Diuersorum Autorum. 
Lvgd. Batavorvm, Ex officina Elzeviriana. 1642. 
(U—XII—43) 
29. Vermehrte Newe Beschreibung. Der MOSCOWITISCHEN UND 
PERSISCHEN REYSE Sodurch Gelegenheit einer Holsteinischen 
Gesandschafft an den Russischen Zaar und König in Persien gesch-
ehen. 
Worinnen die Gelegenheit derer Orter und Länder, durch welche 
die Reyse gangen, als Liffland, Russland, Tartarien, Meden und 
Persien, sampt der Einwohner Natur, Leben, Sitten Hauss-Welt 
und geistlichen Stand mit Fleiss auffgezeichnet, und mit vielen 
meist nach dem Leben gestelleten Figuren gezieret, zu befinden. 
Welche zum andern mahl heraus gibt 
Adam Olearius Ascanius, 
Schlesswig, 1665. 
<Oo—I—9) 
Moszkva térképe a XVII sz.-ból. 
(A 29 sz. könyv illusztrációja) 
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30. ITER IN MOSCHOVIAM AUGUSTINI LIBERI BARONIS DE 
MAYERBERG, CAMERAE IMPERIALIS AULICAE CONSILI-
ARII, ET HORATH GULIELMI CALUUCCII, EQUITIS, AC IN 
REGIMINE INTERIORIS AUSTRIAE CONSILLIARII, AB 
AUGUSTISSIMO ROMANORUM IMPERATORS LEOPOLDO, AD 
TZAREM ET MAGNUM DUCEM ALEXIUM MIHALOWICZ. 
Szerző: Augustinus de Mayerberg. 
Valószínűleg Bécsben adták ki, 1661-ben. 
A főcimlap hiányzik. 
(S—IV—19) 
31. DE REGNO DALMATIAE ET CROATIAE (COLLECTIO HISTO-
RiCORUM VARIORUM) 
Szerző: Joannes Lvcius 
Francofurti, 1666. 
(Cc—I—29) 
32. MOSCOVIAE ORTVS, ET PROGRESSUS. 
Szerző: Daniele Printz a Bucchau. 
Nissae Silesiorvm 1668. 
(U—XII—59) 
33. LEXICON GEORGRAPHICVM; in qvo VNIVERSI ORBIS VRBES, 
PROVINCIÁÉ. REGNA, MARIA, et FLUMINA RECENSENTUR. 
Illvd Primvm In Lvcem Edidit Philippvs Ferrarivs Alexandrinus, 
in Ticinensi Academia Mathematices Professor. 
Nvnc Michael Antonvs Bavdrand Parisinvs Prior Commendatarius 
de Roboribus, de Novo — Mercato, et de Gessenis, hanc editionem 
emendavit illustravit, et dimidia parte auctiorem fecit. 
Parisiis, 1670. 
(Pp—II—3) 
34. THESAVRI RERVMPVBLICARVM PARS SECVNDA, CONTI-
NENS IMPERIVM MOSCOVITICVM; REGNA POLONIAE, SVE-
CIAE, DANIAE, GALLIAE, ANGLIAE, SCOTIAE, HIBERNIAE, 
REMPVBLICAM ROMANAM PONTIFICIS, PRINCIPATVS ITA-
LIAE, et RESPVBLICAS LIBERAS. 
összeállította: Philippvs Andreas Oldenburger 
Genevae, 1675. 
(U—IX—61) 
35. RELATION HISTORIQUE DE LA POLOGNE. Contenant le pouvoir 
de ses Rois, leur élection et leur Couronnement, les privileges de la 
Noblesse, la Religion, la Justice, les moeurs et les inclinations des 
Polonois; avec plusieurs actions remarquables. 
Szerző: Hauteville. 
A Paris, 1686. 
(Pp—I—17) 
36. HISTÓRIA DE DUCIBUS, AC REGIBUS BOHEMIAE, 
in qua praecipua Gesta Ducum, ac Regum, tum Genealogiae om-
nium Familiarum apud nos imperitantium (Czechi Gentis Ducis ac 
Patris, Croci, Przemysli, deinde Regum Lucemburgicorum, Austria-
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corum, Habspurgensium, Cunstadaeorum, Jagellonidarum, ac tan-
dem iterato Austriacorum) diligenti semper ad Chronologiam res-
pectu. proponuntur, et notis historicis, aut ethicis illustrantur 
Szerző: Bohuslaus Balbinus 
In Antiquissima, ac Celeberrima Universitate Carolo-Ferdinandea 
Pragensi, 1687. 
(Aa—IV—43) 
37. BÖMISCHE CHRONIK, VOM URSPRUNG DER BÖHMEN. . . 
Összeállította: Wenceslaus Hagecius von Libotschan. 
Nürnberg, 1697. 
(A2—III—38) 
38. LES ANECDOTES DE POLOGNE, ou Memoires secrets du Regne 
de JEAN SOBIESKI III. du. Nom. 
Amsterdam, 1699. 
(Ff—Ixx—41—42) 
39. DAS JETZT—LEBENDE KÖNIGREICH BÖHMEN. In eines His-
torisch- und Geographischen Beschreibung vorgestellter, wie sol-
ches sowohl an Städten, Clöstern, Schlössern, Herrschafften und 
heilsamen Gesund-Brunnen etc. anjetzo zu sehen ist, nebst Einer 
kurtzen Lebens-Beschreibung. Aller Böhmischen Herzoge und 
Könige, biss auf jetzt-regierende Römische Kayserliche Majestät 
Carolum VI. Ingleichen mit vielen Kupffern und einer accuraten 
Land-Charte gezieret. 
Szerzője: P. Mauritius Vögten. 
Franckfurt und Leipzig, 1712. 
Balbinus könyvének 
(36. sz.) egyik illusztrációja. 
(LI—V—37) 
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Prága látképe a XVIII. sz.-ban (A 39. sz. könyv illusztrációja) 
40. HISTORIE der REISEN in RUSSLAND, SIBERIEN, und der 
GROSSEN TARTAREN. Mit e iner Landchar te und Kupfers t ichen 
Velche die Geograph ie und Ant iqu i tä t e r läu tern , verr ichtet und 
gesammlet 
Szerző: Pf i l ipp J o h a n n von S t rah lenberg 
Leipzig kb. 1730. 
(Dd—IV—37) 
41. TRACTATVS TRES, 
I. POLONIA. 
II. SARMATIAE BELLATORES. 
III. SCRIPTORVM POLONICORVM EKATONTAE 
Sev centvm i l lvs t r ivm Poliniae scr ip torvm elogia et vitae, 
összeál l í to t ta : S imonis Starovolsci 
Wratis laviae. 1733. 
(Kk—V—17) 
42. RECHERCHE des causes de la presente gue r re en t re sa Majes té 
l ' Impera t r ice de la GRANDE RUSSIE et la P O R T E OTTOMÁNE. 
1737. 
(Ee—VI—9) 
43. ILLYRICVM V E T V S ET NOVUM, SIVE HISTÓRIA Regnorvm 
Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae, Atqve Bvlgariae, 
Locvpletissimis accessionibvs avcta, a tqve a pr imis temporibvs, 
vsqve ad nos t ram cont invata ae ta tem. 
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Szerző: Carolus du Fresne du Cange 
Posonii, 1746. 
(Nn—IV—8) 
44. DE REGNIS DALMATIAE, CROATIAE SCLAVONIAE NOTITIAE 
PRAELIMINARES. 
Szerző: Balthasar Adamus Kercselich de Corbavia. 
Zagrabiae, kb. a XVIII. sz. második feléből. 
(Nn—IV—11) 
45. ERLÄUTERUNG DER LEBENS- UND GESCHLECHTS — 
GESCHICHTE DES POHLNISCHEN ODER BÖHMISCHEN GRA-
FEN JOHANN VON ROSDRASZAW, der Königin in Frankreich 
Elisabeth Oberhofmeisters, bey Gelegenheit einer sehr seltnen und 
noch nirgends beschriebenen Medaille, so wie beym Antritt seines 
neuen historischen Lehramtes verfasset 
von Georg Andreas Will 
Ultdorf, 1766 
(Qq—F—12) 
46. NOUVEAU TRAITE DE GEOGRAPHIE, TOME II. QUI CONTI-
ENT LA RUSSIE, LA PRUSSE ET LA POLOGNE. 
Németből fordította: LE D. ANT. FRE'DER. BÜSCHING. 
A ZÜLLICHOW 1768 
(Bb—Ix—11) 
47. GEOGRAPHIE UNIVERSELLE . . . TOME SIXIEME CONTENANT 
L'EMPIRE D'ALLEMAGNE, premiere partié, favoir: la Boheme, 
la Silézie, la Moravie, 
Németből fordította: D. Ant. Fre'der. Büsching. 
Strasbourg 1772. 
(Bb—Ix—15) 
48. NEUE ERDBESCHREIBUNG Vierter Theil, welcher die vereinigten 
Niederlande, Helvetien, Schlesien und Glass, enthält. 
Szerzője: D. Anton Friedrich Büsching. 
Hamburg, 1773 (1781.) 
(Bb—Ix—40) 
49. IHRE KAISERLICHEN MAJESTÄT CATHERINA DER ZVEITEN, 
Kaiserin und Selbstherrscherin aller Russen, . . . 
VERORDNUNGEN zur Verwaltung der Gouvernements des 
Russischen Reichs 
Aus dem Russischen übersetzt von C. G. Arndt. 
St. Petersburg, 1776. 
(Gg—VI—12) 
50. GEOGRAPHIE DE BUSCHNING Abrégée dans les objets les moins 
interessans, augmentée dans ceux qui ont paru l'étre, Retouchéee 
par-tout, et ornée d'un précis de l'histoire de chaque état. 
Par Mr. Berenger. 
Tome Premier, Qui comprend le Dannemark, la Norwege, 1'Islande, 
le Groenland, la Suede, la Russie, la Prusse, la Pologne, et la 
Hongrie. 
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Lausanne, 1776. 
(Mm—V—14) 
51. Tome Second, Qui comprend la Boheme, la Moravie et Silesie 
Austrichienne, les Cercles d'Autriche, de Bourgogne, de haut Rhin, 
du bas Rhin, et de Souabe. 
Lausanne, 1777. 
(Mm—V—15) 
52. COMPENDIOLVM REGNORVM SLAVONIAE, CROATIAE DAL-
MATIAE, GALLICIAE, et LODOMERIAE, MAGNIQVE PRÍNCI-
PATVS TRANSILVANIAE GEOGRAPHICVM. 
Svpplementis et notis brevibvs illustrat. 
Szerzője: Matthias Bei. 
Posonii, et Kassoviae, 1777. 
(Hh—VI—33) 
53. NEUE ERDBESCHREIBUNG des ersten Theils zveyter Band, 
welcher Preussen, Polen, Ungarn, Siebenbürgen, Gallicien und La-
domerien, die europäische Türkey, und den krimischen Staat, 
mit den dazu gehörigen und einverleibten Ländern, enthält. 
Szerzője: D. Anton Friedrich Büsching. 
Hamburg, 1777. 
(Bb—Ix—34) 
54. NEUE ERDBESCHREIBUNG erster Thell, Welcher Dänemark, 
Norwegen, Schweden, das ganze Russiche Reich, Preussen, Polen, 
Galizien und Lodomerien, Ungarn, Siebenbürgen, die Europäische 
Türkey, und den Krimischen Staat, enthält, 
Szerzője: D. Anton Friderich Büsching 
Hamburg, 1777. 
(Bb—Ix—33 
55. De REGNO, REGIBUSQUE SLAVORUM ATQUE CUM PRISCI 
CIVILIS, ET ECCLESIASTICI, TUM HUJUS AEVISTATU GEN-
TIS SLA VAE. 
Szerzője: Georgius Papanek 
Quinque-Ecclesiis (Pécs), 1780. 
(Gg-V-3) 
56. Dreysig Briefe über Galizien oder Beobachtungen eines unpart-
heyischen Mannes, der sich mehr nur ein paar Monate in diesem 
Königreiche umgesehen hat. 
Szerzője: Traunpaur Chevalier d'Orphanie, Alphons Heinrich Wien 
und Leipzig, 1787. 
(B2—X—64) 
57. REISEN durch SIBIRIEN und KAMTSCHATKA über Japan und 
China nach Europa. Nebst einem Auszuge seiner übrigen Lebens-
geschichte. 
Moritz August v. Beniowski. 
Aus dem Englischen übersetzt 
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Mit Anmerkungen von Johann Reinhold Forster 
Berlin, 1790. 
(S—XII—23) 
58. AELTERE UND NEUERE GESCHICHTE DER KÖNIGREICHE 
GALIZIEN UND LODOMERIEN. Mit einer geographischen Karte. 
Szerző Jakob August Hoppe. 
Wien, 1792. 
(F—II—96) 
59. REISE nach SIBERIEN, KAMTSCHATKA und zur Untersuchung 
der Mündung des Kowima—Flusses, der ganzen Küste der 
Tschutschken und der zwischen dem festen Lande von Asien und 
Amerika befindlichen Inseln. Auf Befehl der Kaiserin von Russ-
land, Katharina der Zveyten in den Jahren 1785. bis 1794. unter-
nommen von 
Kapitän Joseph Billings 
und nach den Original — Papieren herausgegeben 
von Martin Sauer, Serkretär der Expedition. Aus dem Englischen 
übersetzt. 
Berlin und Hamburg 1803. 
(T—VIII—2) 
60. VERSUCH EINER STATISTISCHEN GEOGRAPHIE VON BÖH-
MEN. 
Szerzője: I. N. Müllner. 
Prag, 1805. 
(Ww—XV—28) 
61. BIBLIOTHEK DER VORZÜGLICHSTEN HISTORISCHEN WERKE 
ÜBER DIE EUROPÄISCHEN STAATEN, SEIT IHRER ENTSTEH-
UNG BIS AUF GEGENWÄRTIGE ZEITEN. 
Hamburg, 1810. 
Geschichte des russischen Reichen, von den ältesten bis auf die 
neuesten Zeiten. 
Neu bearbeitet und bis zum Tilsiter Frieden fortgesetzt. 
Szerzője: D. E. Wagner 
Wien, 1810. I—II—III. kötet. 
Hamburg, 1810. IV—V—VI. kötet. 
(B—Ix—32—37) 
62. EXTRACTS OF LETTERS EAST SEA PROVINCES OF RUSSIA, 
SWEDEN, DENMARK, JUTLAND, HOLSTEIN, SWEDISH POME-
RANIA, etc. 
Szerzők: Rev. John. Paterson, Rev. Ebenezer Henderson. 
London, 1817. 
(D'2—VII—158) 
63. EXTRACTS OF LETTERS FROM THE REV. ROBERT PINKER-
TON, ON HIS LATE TOUR IN RUSSIA, POLAND, AND GER-
MANY; to promote the object 
of the British and Foreign Bible Society. 
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Together with a letter from Prince Alexander Galitzin, to the 
Right Honourable lord Teignmouth. 
London, 1817. 
(D2—VII—158) 
64. HISTORISCH — TOPOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG von 
BOSNIEN und SERBIEN mit besondrer Hinsicht auf die neusten 
Zeiten mit einer Karte. 
WIEN. 1821. 
B2—X—106) 
65. GESCHICHTE des POLNISCHEN VOLKES und seines FELDZU-
GES im Jahre 1831. 
Szerző: Dr. R. D. Spazier. 
Ansbach, 1831. 
(Cc—XI—186) 
66. TASCHEN—BIBLIOTHEK der wichtigsten und interessantesten 
Reisen durch Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Bessarabien, Bul-
garien, Servien, Bosnien und Romanien. Mit Landkarten, Planen, 
Portraits und anderen Abbildungen. 
összeállította: I. H. J-ck. 
Nürnberg, 1828, 1829, 1832. 
(D2—X—120—123) 
67. CHRONICON NORTMANNORUM, WARIAGO—RUSSORUM nec 
non DANORUM, SVEONUM, NORWEGORUM inde ab a. 
DCCLXXVII usque ad a DCCCLXXIX 
sive a Sigifrido Rege Nortmannorum usque ad Igorem I. Rossorum 
Magnum Principem, ad verbum ex Francicis, Anglosaxonicis, Hi-
bernicis, Scandinavicis, Slavicis, Serbicis, Bulgaricis, Arabicis et 
Byzantinis annalibus repetitum, notisque geographicis, historicis, 
chronologicis, illustratum; additis nonnullis usque ad Christiana 
tempóra spectantibus, et tabulis duabus maximi moduli chronolo-
gico — genealogicis. 
Szerzője: Dr. Fr. C. H. Kruse 
Hamburgi et Gothae 1851. 
(A2—III—31) 
68. RUSSLAND, WAS ES WAR UND WAS ES IST. Eine bis auf die 
neueste Zeit fortgesetzte Geschichte Russlands. Mit besonderer Be-
rücksichtigung des Hoflebens und der Kulturzustände Russlands 
seit Peter I. bis auf Nicolaus I. 
Pest, Wien und Leipzig, 1855. 
(C2—VIII—108) 
69. OESTERREICHISCHE GESCHICHTS—QUELLEN. 
QUELLEN ZUR GESCHIGHTE der BÖHMISCHEN BRÜDER vor-
nehmlich ihren Zusammenhang mit Deutschland betreffend. 
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Összeállította: Anton Gindely. 
Wien, 1859. 
(D2—IV—27) 
70. OESTERREICHISCHE GESCHICHTS—QUELLEN. 
URKUNDLICHE BEITTRÄGE zur GESCHICHTE BÖHMENS und 
seiner Nachbarländer im Zeitalter Georg's von Podiebrad. 1450— 
1471. 
Összeállította: Franz Palacky. 
Wien, 1860. 
(D2—VI—28) 
71. OESTERREICHISCHE GESCHICHTS—QUELLEN. 
CODEX STRAHOVIENSIS ENTHALT DEN BERICHT DES SO-
GENANNTEN ANSEBERT ÜBER DEN KREUZZUG KAISER 
FRIEDRICH'S I. und die Chroniken des Domherrn Vincentius von 
Prag und des abtes Gerlach von Mülhausen. 
Közreadták: Hippolyt Tauschinski és Mathias Pangerl. 
* * 
TODTENBUCH RED GEISTLICHKEIT DER BÖHMISCHEN 
BRÜDER. 
Közreadta: Joseph Fiedler. 
Wien, 1863. 
(D2—VI—14) 
72. BOSZNIA és a HERCEGOVINA úti rajzok és tanulmányok 
33 egészoldalas képpel és 184 szövegrajzzal 
Egy történelmi és három statisztikai térképpel és táblázatokkal. 
Szerzője: Asbóth János 
Budapest, 1887. 
(E2—III—6—7) két kötet. 
Térképek: 
73. DE PRAECIPVIS, TOTIVUS VNIVERSI VRBIBVS, LIBER SE-
CVNDVS 
Szerzők: Georgivs Brvin (Braun) 
Franciscvs Hogenbergivs 
Coloniae (Köln), 1575. 
Moszkva és Lengyelország egyes városainak térképe a 47., 48. ol-
dalon található. 
(Mm—II—14) 
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74. DE PRAECIPVIS, TOTIVS, VNIVERSI VRBIBVS, LIBER 
SECVNDVS. 
összeálította: Georgius Bruinus 
Pl. Moszkva leírása és térképe (színezett rézkarc) a 47 oldalon. 
Bruxelae, 1574. 
(Mm—II—15) 
75. NEUWE ARCHONTOLOGIA COSMICA, das ist, Beschreibung 
aller Käyserthumen, Königreichen und Republicken der ganzen 
Welt  
Összeállította: Johann Ludvig Gottfried. 
Franckfurt am Mayn. 1638. 
Pl. Oroszország és Moszkva leírása és térképe megtalálható a 358. 
oldalon. 
Lengyelországról és Krakkóról leírás és térkép megtalálható a 325. 
oldalon. 
(Aa—III—25) 
76. NOVUS ATLAS, 
DAS IST WELT — BESCHREIBUNG MIT SCHÖNEN NEWEN 
AUS FÜHRLICHEN TAFFELN 
INHALTENDE DIE KÖNIGREICHE UND LÄNDER 
DES GANTZEN Erdreichs. 
AMSTELODAMI, 1647. 
Hondius Henricus (A—I—12) 
77. INTRODUCTIO in Universam GEOGRAPHIAM tam Veterem quam 
Novam, multis locis emendata, memorabilibus locorum illustrata, 
et XXXIIX Tabulis Geographicis aucta studio et opera 
Johannis Bunonis 
Összeállította: Philippus Cluverius 
Gvelpherbyti. 1661. 
(Ii—1-3) 
78. MAPPA GEOGRAPHICA REGNI BOHEMIAE IN DUODECIM 
CIRCULOS DIVISAE CUM COMITATU GLACENSI ET DISTRIC-
TU EGERANO ADIUNCTIS CIRCUMIACENTIUM REGIONUM 
PARTIBUS CONTERMINIS 
ex accurata totius Regni perlustratione 
et geometrica dimensione 
omnibus, ut par est, numeris absoluta 
et ad usum commodum nec non omnia et singula distinctius 
cognescenda 
XXV. Sectionibus exhibita a 
Höh: Christoph: Müller, S. C. M. Capitan: et Ingen: 
Pragae, 1720. 
(Ww—III—72) 
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79. NOTITIAE ILLUSTRIS REGNI BOHEMIAE VOLUMEN PRIMUM. 
összeállította: Erber Bernardinus 
Vindobonae, 1760. 
A könyv néhány értékes és szépen elkészített Csehországot ábrá-
zoló térképet tartalmaz. 
(Hh—III—25) 
Különféle művek 
80. IOANNIS HUS, et HIERONYMI PRAGENSIS CONFESSORVM 
CHRISTI 
História et Monvmenta , Partim Annis svperioribvs pvblicata, par-
tim nvnc demum in lucem prolata et edita, cum scriptis et testi-
monijs multorum nobilitate, eruditione, adque pietate praestantium, 
qui sanctorum Martyrum doctrina praeclare instituti, tandem trac-
tationum omnium in Synodo Constantiensi conscij, et crudelium ac 
indignissimorum suppliciorum spectatores fuerunt. . . 
Noribergae, 1558. 
(Aa—III—31) 
81. REFVTATIO SCRIPTI SIMONIS SIMONII LVCENSIS, CV1 TI-
TVLVM FECIT, D. STEPHANI PRIMI POLONORVM REGIS, etc. 
Sanitas, Vitamedica, Aegritudo, Mors. 
Avthore: Nicolao Buccella olim eusdem Stephani Regis, nunc vero 
Serenissimi Sigismvndi tertii, Regis Poloniae, etc. designati Regis 
Suecie, etc. Archiatro. 
Cracoviae, 1588. 
(Rr—VI—34) 
82. BALBINUS BOHUSLAUS ALOYSIUS 
(DIVA WARTENSIS) 
Warte város és az ottani Mária kegykép története és leírása 
Pragae, 1655. 
A címlap hiányzik. 
( G g - P - 4 2 ) 
83. VITA VENERABILIS ARNESTI, . . . Primi Archiepiscopi Pragen-
sis . . . 
Szerző: Bohuslaus Balbinus 
Praga, 1664. 
(S—III—31) 
84. LIBRI QUATUOR SLAVONIAE REFORMATAE Continentes His-
tóriám Ecclesiastica Ecclesiarum Slavonicarum, inprimis Poloni-
carum, Bohemicarum, Lithuanicarum, Russicarum, Prussicarum, 
Moravicarum, etc  
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Szerzője: Andreas Wengersciis 
Amstelodani, 1679. 
(Gg—P—40) 
85. ANDREAE CHRYSOSTOMI IN ZALVSKIE ZALUSKI, Primó ki-
joviensis, postea Plocensis et nunc Varmiensis Episcopi, Sacri Ro-
mani Imperri Principis, Terrarum Prvssiae praesidis, et supremi 
Regni Poloniae Cancellarii. 
Epistolarum Historico-Familiarum Tomvs Primvs. 
A morte Ludovicae Reginae, et 
Abdicatione Regis Joannis Casimiri. 
Regum Michaelisi, et Joannis III. 
Acta continens. 
Brunsbergae, 1709. 
(Nn—IV—3) 
86. VITA B. JOANNIS NEPOMUCENI MARTYRIS. 
Szerzője: P. Bohuslaus Balbinus 
1725. 
(Ww—III—23) 
87. RELIGIONS—UNTERSUCHUNG der BÖHMISCH und MÄH-
RISCHEN BRÜDER, von Urbeginn ihrer Gemeinen, bis auf gegen-
värtige Zeiten. 
Szerző: D. Höh. Gottlob Carpzov. 
88. BEWEIS, Das die sogenannten Böhmisch und Mäehrischen Brüder 
weder öffentlich noch insbesondere mit denen Gemeinen der 
Augspurgischen Konfession einstimmig seyn. 
Szerzője: Johannes Hedericus 
Leipzig, 1742. 
(T—XIV—24) 
89. EPISTOLA APOLOGETICA adversus Luciferum Urentem, non Lu-
centem, qua Gentis Czechicae origo a veteribus Zechis Asiae Po-
pulis, et Ponti Euxini maeotydique accolis vindicatur. Seu Appen-
dix et Elucidatio prodromi Annalium Hagecianorum. 
Szerző: Gelasius Dobner. 
Pragae, 1767. 
(A—VII—12) 
90. DIE GEBRÄUCHE UND CEREMONIEN der GRIECHISCHEN 
KIRCHE in RUSSLAND, oder Beschreibung ihrer Lehre, Gottes-
dienstes und Kirchendisciplin. 
von Johann GJen Ring. 
Aus dem Englischen übersetzt. 
Riga, 1773. 
(V—VI—43) (Gg—V—37) két példány 
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A 90. sz. könyv címlapja 
91. OPERA LYRIC A 
Szerző: Konarski 
1780. 
(B—IX—106) 
92. BEMERKUNGEN ÜBER RUSSLAND IN RÜCKSICHT AUF 
WISSENSCHAFT, KUNST, RELIGION U N D ANDERE M E R K -
WÜRDIGE VERHÄLTNISSE. 
In Briefen, Tagebuchsauszügen und einen k u r z e n Abriss de r rus-
sichen Kirche nach ihrer Geschichte, Glaubens lehren u n d Kir-
chengebräuchen. 
E r fu r t , 1788. 
(Vv—V—140—141) 
93. DIE UMTRIEBE HURBANS ET COMPAGNIE und das Scha t t en -
reich der Slowakei, nebst einigen Bemerkungen über die Pa lacky-
sche Gleichberecht igung der Nat ional i tä ten. 
Vom Deutschen Michel, aus de r p räsumt iven Slowakei. 
Wien, 1850. 
(Ww—III—123) 
94. Das THEOLOGISCHE LEHRSISTEM IN DER RUSSISCHEN 
KIRCHE 
von P. Johannes Gagar in S. J . 
Münster , 1857. 
(T—V—94) 
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95. A REVISOR vígjáték öt felvonásban. A REVISORBÖL levéltöre-
dék. A revisor megoldása. Utó játék egy felvonásban, 
írta: Gógoly Vasziljevics Miklós 
Oroszból fordította: Szentkirályi Albert. 
Budapest, 1876. 
(C2—X—148) 
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